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O NEKIM ELEKTRONSKIM IZVORIMA INFORMACIJA U 
HEMIJI
Internet je izvråio veliki uticaj u oblasti
nauønih istraÿivaña. Mnogi nauøni øasopisi, i
oni koji populariåu nauku, pored åtampanih ver-
zija imaju i svoja elektronska izdaña (dostupna pre-
ko Interneta). Takoæe, Internet i elektronska
poåta omoguõavaju znatno lakåu i brÿu komunika-
ciju ne samo izmeæu nauønika åirom sveta, veõ do-
datno olakåavaju publikovañe nauønih rezultata.
To za posledicu ima znaøajno olakåan pristup na-
uønim informacijama sve veõem broju zaintereso-
vanih, a  daje i veõu fleksibilnost autorima u pred-
stavçañu postignutih rezultata, tako da je snaÿno
izraÿena ÿeça mnogih nauønih druåtava i grupa-
cija da nauøne informacije publikuju iskçuøivo u
elektronskoj verziji.
Pristup nekim elektronskim verzijama øaso-
pisa i baza podataka je besplatan, npr., Chemweb
(www.chemweb.com), Beilstein Abstracts (www.chem-
web.com/databases), Organic Synthesis (www.org-
syn.org), Molecules (http://mdpi.org/molecules/), Journal
of the Serbian Chemical Society (www.shd.org.yu/Ht-
Docs/SHD/JSCS-home.htm), Hemijski pregled
(www.shd.org.yu/HtDocs/SHD/HP_PREZ/Index.htm),
kao i mnogi drugi. 
Pristup nekim elektronskim verzijama øaso-
pisa je besplatan ukoliko je plaõena åtampana ver-
zija, npr., øasopisi edicije Nature (http://www.natu-
re.com/), dok je velikoj veõini elektronskih øasopi-
sa pristup je dostupan samo uz odgovarajuõu pretpla-
tu. 
Zajedniøkim naporima Srpskog hemijskog
druåtva (SHD), Ministarstva nauke i tehnologije
(MNTR) i Narodne biblioteke Srbije (NBS) po
prvi put omoguõen je Internet pristup mnogim øa-
sopisima od vitalnog znaøaja za hemiøare, npr. øaso-
pisi izdavaøa Elsevier sa preko 1700 øasopisa (pri-
stup preko Narodne Biblioteke Srbije http://nain-
fo.nbs.bg.ac.yu/Kobson/page/), svi øasopisi Ameriø-
kog hemijskog druåtva (American Chemical Society,
ACS) biõe dostupni od 01. januara 2004. god., i mnogi
drugi. Zainteresovani øitaoci mogu da analiziraju
i ispitaju naøin upotrebe ostalih elektronskih ba-
za podataka i øasopisa na navedenom na sajtu NBS.
Ovom prilikom ÿeleo bih da kaÿem neåto viåe o
najvaÿnijem izvoru informacija u hemiji i srodnim
naukama - Chemical Abstracts-y.
Da se podsetimo, Chemical Abstracts spada u tzv.
tercijarnu struønu literaturu i u ñemu su navedeni
apstrakti praktiøno svih publikacija vezanih za
hemiju i mnogo drugih bliskih nauønih disciplina
(npr., viåe od 8 000 øasopisa, patenti objavçeni u
35 patentnih zavoda u svetu), åto je ilustrovano
brojem referenci u datim  oblastima do 2002. godi-
ne (Slika 1). 
CA plus reference u milionima (1970 – do da-
nas)
Oblasti: 1. Tehnologija / Primeñena hemija. 2.
Opåta hemija. 3. Fizika. 4. Biologija i “Life
sciences”. 5. Medicinske nauke. 6. Polimeri. 7.
Novi materijali. 8. Geoloåke nauke. 9. Ishrana.
10. Poçoprivredne nauke.
Elektronski pristup je ostvaren kroz SciFinder
Scholar (http://helix.chem.bg.ac.yu/scifind/) verziju ko-
ju istovremeno mogu nezavisno koristiti do tri ko-
risnika 24 sata dnevno tokom svih dana u godini.
SciFinder Scholar omoguõava korisniku da lako vråi
pretraÿivañe nauøne literature u CAS (Chemical
Abstracts Service) bazama podataka na osnovu refe-
rence nauønog rada, imena autora, strukturne for-
mule supstanci i ñenih drugih karakteristika (si-
stemskog imena, bruto formule, CAS broja jediñe-
ña…). Osim toga, ovakav naøin pristupa CAS baza-
ma podataka omoguõava i ukråteno pretraÿivañe
ÿeçenih podataka. Takoæe, servis pruÿa moguõno-
sti i direktnog pristupa øasopisu u kojem se nalazi
traÿeni podatak, ukoliko je ranije odobren online
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pristup (na osnovu pretplate ili na neki drugi na-
øin- vidi Elsevier, ACS).
Baze podataka kojima imamo pristup kroz Sci-
Finder Scholar su: 
CAplus. Bibliografska baza podataka (zajed-
niøka za nauøne øasopise i patente) koja sadrÿi po-
datke o osobinama i reakcijama molekula, a ÿurira
se dnevno.  
Substance data—CAS REGISTRY. Najveõa i na-
jaktuelnija svetska baza informacija o viåe od 34
000 000 supstanci. Svaka supstanca u Registru iden-
tifikovana je jedinstvenim brojem - CAS Registry
Number. 
Chemical reactions—CASREACT. Omoguõava in-
formaciju o istraÿivañu u oblasti organske sin-
teze, ukçuøujuõi organometalnu hemiju, prirodne
proizvode i biokatalizovane reakcije. Øine je vi-
åe od 6 miliona reakcija. 
Chemical regulatory data—CHEMLIST. CHEM-
LIST (Regulated Chemicals Listing, Pravila postupa-
ña sa supstancama) sadrÿi informacije iz obe
Amerike, Azije, Australije, Evrope, Izraela i Taj-
vana. Aÿurira se nedeçno. 
Chemical suppliers—CHEMCATS. Koristeõi
ovu opciju mogu se dobiti najsveÿije informacije o
komercijalno dostupnim hemikalijama svih svet-
skih snabdevaøa.
Biomedical literature—MEDLINE. Ova baza po-
dataka pokriva oblast biomedicinskih nauka u sve-
tu. MEDLINE sadrÿi bibliografske podake iz U.S.
National Library of Medicine.
Pored navedenih naøina, napomenuõu joå i pre-
traÿivañe koristeõi transformacije funkcio-
nalnih grupa i direktni pristup sadrÿaju oko 1680
elektronskih øasopisa. Ove dve posledñe opcije u
mnogome olakåavaju nedvosmislenu identifika-
ciju ÿeçenog nauønog rada ili patenta. Pisac ovog
teksta napravio je eksperiment u ÿeçi da uporedi
podatke o nasumiøno izabranom jediñeñu u åtampa-
noj verziji Chemical Abstracts-a sa pretragom pomoõu
SciFinder Scholar. Za jedan øas u åtampanoj verziji
naiåao je na dve reference (prekursor u sintezi), a
za 2 minuta pomoõu SciFinder Scholar naåao je 54 re-
ference u vezi datog jediñeña (izolovañe iz prir-
odnog materijala, karakterizacija, sinteza(e), bio-
loåke osobine, upotreba u medicini, fizici, pre-
kursor u sintezi, industrijska upotreba, patenti,
itd). Sve to uz sve poznate probleme sa akademskom
internet mreÿom !  
Pre instalacije SciFinder Scholar sa gore nave-
denog stajta neophodno je registrovati se i detaçno
upoznati sa pravilima upotrebe ovog izvanredno
korisnog programa. 
Na kraju ove kratke i delimiøne informacije o
elektronskim izvorima informacija u hemiji koji
su trenutno na raspolagañu akademskoj populaciji u
Srbiji ÿelim da izrazim zahvalnost MNTR na ob-
navçañu, posle dugogodiåñeg zanemarivaña, na-
bavke nauøne i struøne periodike åto omoguõava
studentima i nastavnicima ponovni kontakt sa sta-
ñem i razvojem nauke u svetu. Posebno je vaÿan In-
ternet pristup znatnom broju elektronskih øasopi-
sa (ponavçam, proveriti linkove na http://nain-
fo.nbs.bg.ac.yu/Kobson/page/) i informacija iz Che-
mical Abstracts baza podataka, jer time se dobiva pre-
sek trenutnog staña nauke, tehnologije i obrazova-
ña u svetu. 
Da zavråim, SciFinder Scholar je oruæe koje po-
maÿe istraÿivaøima i studentima da oforme svoje
miåçeñe o nekom nauønom ili tehniøkom proble-
mu, shodno tome da definiåu problem (temu, proje-
kat) koji õe reåavati ili istraÿivati. Onima koji
nadgledaju nauøni i istraÿivaøki rad - posebno re-
zultate, SciFinder Scholar je takoæe nezamençiv po-
moõnik – na dobrobit nauke, i razvoja nauke i nauø-
no-pedagoåke delatnosti.
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PRIKAZ  KÑIGE
TABLICE FIZIØKIH I HEMIJSKIH KONSTANTI
U zajedniøkom izdañu IP Velarta - Beo-
grad i Instituta za nuklearne nauke-Vinøa, objav-
çene su poznate Kej i Lejbijeve TABLICE FI-
ZIØKIH I HEMIJSKIH KONSTANTI (XI-
II+625 str., 2003.). Kñiga je prevod posledñeg (16-
og) engleskog izdaña (G. W. C. Kaye & T. H. Laby,
Tables of Physical and Chemical Constants, Longman,
London -1995). 
Tablice je prevela grupa saradnika Vinøe
i Univerziteta u Beogradu (Urednik: D. Peåiõ,
Prevodioci: Æ. Bek-Uzarov, Æ. Krmpotiõ, M. Ma-
rinkoviõ, M. Pavloviõ, D. Peåiõ, B. Radak, D. Ve-
selinoviõ, Saradnik: D. Æoræeviõ). 
Ovo izdañe Tablica, klasiønog dela re-
ferentne literature, sadrÿi savremene i pouzda-
ne podatke iz oblasti fizike, hemije, fiziøke he-
mije i delom astronomije i geofizike. Uvodni
tekstovi, koji prate svako poglavçe, omoguõuje la-
ko koriåõeñe podataka, kao åto je bio sluøaj i sa
ranijim izdañima ovim tablica. Navedena izvor-
na literatura sluÿi za detaçnije upoznavañe pri-
kazanog materijala. U naåem izdañu unete su mañe
dopune i napomene, sa ciçem da se ukaÿe na neku
noviju literaturu, kao i podatke koji su specifiø-
ni za naåe jeziøko podruøje, zakone i praksu. 
